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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235004 DIMAS YOGASWARA 16 10 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 24.00 68.00 72.00 60.00 C+
2 202010235001 ILONNA DIXIE SATRIAWAN 16 16 78.00 81.00 77.00 0.00 0.00 100.00 79.00 69.00 65.00 73.00 B+
3 202010235021 BENITA RIKA HAWANI 16 16 76.00 77.00 79.00 0.00 0.00 100.00 77.00 69.00 67.00 73.00 B+
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